




McKinsey melakukan survei* kepada guru-guru di beberapa negara OECD
terdepan, ditambah China, mengenai pandangan mereka terkait
efektivitas pembelajaran jarak jauh selama tutupnya sekolah di masa
pandemi. Setiap guru diminta untuk melakukan refleksi atas
pengalamannya selama beberapa bulan pertama dari pandemi, dan
memberikan skor mengenai efektivitas belajar dalam skala satu hingga 10.
Infografik ini menunjukkan skor rata-rata dari setiap negara yang terlibat.
Sumber: Chen, L., Dorn, E., Sarakatsannis, J., & Wiesinger, A. (2021, March 1).













Tanya: Seberapa efektif pembelajaran









*Total 2.549 guru yang ikut serta
dalam survei sepanjang bulan
Oktober dan November, 2020.
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